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 ２．１ プロジェクトの立ち上げ 































た．当初の 4 名に加え，さらに 2 名（機械工学科



































































































した 1 名のメンバ （ー生物工学科１回生）を加え，
メンバー7 名を 2 名，2 名，3 名の 3 班に分け，年
間活動計画に沿い，各班１台ずつの「大気圧機関

































































































































































































































図 11 アンケートの集計結果 
図９ 弁機構を改良した総アルミのエンジン 
表３ アンケートの設問内容 
次の設問に 1～5 段階で答えて下さい。 
（評価 1：全くそう思わない 2：あまり思わない 3：普通 4：やや
そう思う 5：非常にそう思う ） 
設問 このプロジェクトに参加したことで， 
 Q1．道具の使い方や工作技能が上達した。 A：（ ）
 Q2．考える力や工夫する力が身についた。 A：（ ）
 Q3．熱力学などの知識が豊富になった。  A：（ ）
設問 各イベントや出前授業に参加して， 
 Q4．指導や説明する力が身についた。   A：（ ）
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